




































ターゲット 平板Ti，φ120×t3 [mm], 
純度99.9%
真空到達度 ～9.0×10・4[Pa] 
スバッタガス圧 0.5, 0.8 [Pa] 
スバッタ電力 500 [W] 
ターゲット－基板間距離 45 [mm] 

































































Ps=0.8 Pa ? 、 ?
Ps=0.5 Pa 
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0.5 m羽ゲcm2 Ps=0.8 Pa 
0.2 












(5）利用施設 AFM 2回、 HPLC 20回
30 
